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Resum: El 3 de juliol de 1994 va produir-se un incendi forestal a la vall del 
riu Tenes (el Vallès Oriental) que va cremar unes 3.000 hectàrees. Aquest fet 
va provocar una important modificació de l’ecosistema i unes pèrdues ecolò-
giques, socials i econòmiques d’enorme consideració. La pèrdua de drenatge 
del sòl va provocar que tot just tres mesos després, el 10 d’octubre, es pro-
duís una avinguda a causa d’unes grans precipitacions a la conca del Tenes. 
Aquests dos successos, que van representar un xoc per al medi ambient, no 
van ser fruit de l’atzar. Van ser propiciats pels problemes de manteniment 
dels boscos de la vall. La fauna i la flora de la zona segueixen el seu procés 
de recuperació, cada espècie amb els seus mitjans i a ritmes diferents, però 
amb un objectiu comú: restablir els ecosistemes de la vall del Tenes. Cal que 
aquests processos siguin analitzats i emprendre un seguit d’actuacions per 
tal de protegir la zona i evitar que tornin a succeir.
Introducció
L’estiu de l’any 2013 ha estat, a Catalunya, un bon any en termes forestals, 
perquè no ha fet gaire calor i ha plogut més que altres anys, però el nostre 
clima presenta grans irregularitats i la presència de grans incendis estivals 
és, malauradament, freqüent en el nostre territori. En aquell fatídic 3 de juliol 
de 1994 van cremar, al mateix temps, trenta-tres focus de foc a Catalunya; 
les zones més afectades van ser alguns punts del Bages, el Berguedà, el 
Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Oriental. La vall del Tenes, que va ser una 
de les àrees d’aquesta darrera comarca que van patir els incendis, va ser 
castigada tot just tres mesos després amb una important riuada.
L’objectiu d’aquest treball de recerca1 és estudiar les causes i conseqüències 
de l’incendi i l’avinguda del riu Tenes de l’any 1994, així com els resultats 
obtinguts en l’anàlisi de la situació actual dels boscos de la vall. S’estudia el 
procés de regeneració del bosc, s’identifiquen les espècies que poblen 
la zona i el seu estat, per tal de valorar-ne el grau d’adaptació a les 
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noves condicions generades després del foc. A partir d’aquests resultats, 
de l’anàlisi de les causes dels dos esdeveniments i també de la valoració de 
les diferents actuacions realitzades a la vall, s’exposen un seguit d’observa-
cions i propostes d’intervenció per tal d’intentar prevenir-ne la repetició i, 
així, garantir el benestar tant del medi ambient com també de les diferents 
poblacions residents a la zona. 
La vall del Tenes
Sota els cingles de Bertí i banyada per les aigües del riu Tenes, aquesta vall 
engloba els municipis de Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà 
d’Amunt i Lliçà de Vall. Al llarg de tota la seva extensió, uns 76 km2, es poden 
trobar des de zones calcàries a l’inici de la vall, fins a zones granítiques i 
argiloses en el tram mitjà i baix.
La vall del Tenes té un clima mediterrani de plana prelitoral, donada la seva 
proximitat amb la costa, uns trenta quilòmetres. Aquest clima influeix di-
rectament en el tipus d’ecosistemes de la zona, malgrat que es veuen cla-
rament afectats per l’acció de l’home, ja que el que inicialment eren boscos 
monoespecífics d’alzina (Quercus ilex) ara s’han convertit en boscos mixtos, 
compartint espai amb el pi blanc (Pinus halepensis), perquè s’ha explotat en 
excés els alzinars. En aquests boscos mixtos, encara en fase de recuperació 
després del foc, abunden els pins. L’elevada presència de pi blanc s’explica 
perquè el pi és una espècie piròfila, és a dir, que s’aprofita del foc per es-
campar les llavors. A més, també sol poblar amb relativa rapidesa zones de 
conreu abandonades, presents en determinades àrees. L’alzina, que ocupa 
un segon lloc en l’estrat arbori de la zona, és una espècie rebrotadora i per 
la seva naturalesa no té un creixement tan ràpid com el d’altres espècies. 
A causa del foc, un dels ecosistemes que han adquirit més presència és la 
brolla, formada principalment per espècies arbustives com el romaní (Ros-
marinus officinalis), els brucs (Erica) o les estepes (Cistus).
El riu Tenes, amb uns 40 km de llargada i amb una conca d’aproximadament 
167,5 km2, té un cabal caracteritzat per la irregularitat, que la major part de 
l’any és d’uns 0,3 m3/s, però després de pluges fortes pot arribar a centenars 
de m3/s i originar riuades com la del 10 d’octubre de 1994.
L’incendi del juliol de 1994
El foc s’inicià el 3 de juliol a les sis de la tarda, a la zona de Riells del Fai, 
però una ràpida actuació de l’ADF (Agrupació de Defensa Forestal) i dels 
bombers va evitar danys majors, i es va apagar el foc al matí següent. 
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Malauradament el vent va provocar que el foc revifés quan els efectius dels 
bombers s’havien desplaçat a altres zones que patien també els efectes dels 
incendis. El foc, doncs, va estendre’s descontroladament i va cremar durant 
tres dies les zones de Sant Feliu i Bigues i Riells, per una banda, i, per l’altra, 
els Cingles en direcció a la Garriga i el Figaró. El tipus de vegetació, princi-
palment pinedes, feia intensificar el foc, que va adquirir un front d’uns sis 
quilòmetres. Tota la responsabilitat va recaure, aleshores, sobre l’ADF, que 
va rebre l’ajuda de propietaris de finques de la zona, però aquesta ajuda no 
era suficient per controlar l’incendi. Per sort, durant el matí del dia 7 de juliol 
el vent va canviar de direcció, va bufar cap a la zona cremada, i va afluixar-se 
notablement quan el foc ja era pràcticament a Bigues i Riells. Aquest fet 
va facilitar les tasques d’extinció, i hores més tard va donar-se el foc per 
extingit.
Tot i que s’ha realitzat diverses investigacions per intentar identificar les 
causes dels incendis, encara no s’han pogut concretar, però hi havia diversos 
factors que els propiciaven. Primerament, cal esmentar la gran sequera que 
va patir el bosc durant la primera meitat de l’any 1994. En els dos mesos 
anteriors a l’incendi, a Riells del Fai havien caigut únicament 47 l/m2, amb 
una mitjana de temperatures màximes d’uns 27 graus. En els dies previs a 
l’incendi les temperatures eren superiors a 30ºC, mentre que el 4 de juliol 
la temperatura s’acostava a 40ºC, en un dia molt calorós i amb una humitat 
molt baixa, fet que afavoria l’origen d’incendis. D’altra banda, ens trobàvem 
amb un bosc molt dens i brut, amb molta biomassa, i la morfologia d’aquest 
i el tipus d’espècies vegetals que el poblaven afavoria la propagació del foc.
L’incendi va tenir conseqüències greus a tot el territori afectat, i va deixar 
un mar de cendra i de troncs calcinats. D’entre la sèrie d’efectes, podríem 
destacar la pèrdua de nutrients, d’aliments, l’erosió i l’augment del pH, que 
dificulten la vida de les espècies supervivents, i en el cas d’aquest incendi 
en concret, cal destacar, pel que passà posteriorment, la pèrdua de drenatge, 
ja que els porus del sòl van quedar degradats, i es va perdre la capacitat de 
filtració de l’aigua, cosa que afavoreix les rierades. Per altra banda, cal dir 
que la zona de Sant Miquel del Fai ja s’havia cremat durant la dècada de 
1980 i el bosc, en ple procés de recuperació, va veure’s greument perjudicat, 
fet que pot apreciar-se a simple vista actualment, ja que en aquella zona la 
recuperació és més lenta.
L’avinguda del riu Tenes del 10 d’octubre de 1994
Tot just tres mesos després de l’incendi, el 10 d’octubre, va produir-se una 
de les crescudes més importants del riu Tenes, provocada per diversos fac-
tors, però sobretot per l’estat del bosc, que es trobava en condicions molt 
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2 Ronçana. Revista de la Vall del Tenes, 175 (novembre-desembre 1994).
precàries. Aquell dia van produir-se a Castellcir, al tram nord del riu, unes 
precipitacions d’uns 200 mm d’aigua. Aquesta important pluja, juntament 
amb la que havia caigut en dies anteriors, va saturar els porus del sòl, fet que 
va provocar que sense vegetació i sense filtració cap a horitzons inferiors, 
l’aigua llisqués cap al riu. 
El que va agreujar els efectes de les pluges, i va generar la riuada, fou l’ele-
vada densitat vegetal del llit i els marges del riu, que, sumada a la vegetació 
cremada arrossegada, dificultava la circulació de l’aigua, així com també la 
presència de ponts que no estaven preparats per a afrontar grans rierades i 
que actuaven de presa.
Al cap de dues hores, el riu presentava un aspecte impressionant, amb un 
cabal d’uns 950 m3/s, molt superior als 0,3 m3/s habituals, s’havia eixam-
plat uns 170 metres per banda i inundava cases (unes dues-centes segons 
la revista Ronçana2), camps o fàbriques. El resultat van ser considerables 
destrosses materials i també dues víctimes mortals a Bigues i dues més a 
Santa Eulàlia.
Figura 1: Cabal estimat en els diferents punts del riu Tenes durant l’avinguda.
Font: Agència Catalana de l’Aigua.
 ESTACIÓ PUNT QUILOMÈTRIC (km) CABAL (m3/s)
 Riells 0,15 950
 Bigues 4 689
 Pla de la Torre 10 507
 Lliçà de Vall 14,1 554
 Parets 16,2 485
 Parets (n-152) 17,9 423
Actuacions a la vall del Tenes
S’han portat a terme diverses actuacions per recuperar la fauna i la flora 
autòctones de la llera del riu Tenes i reduir el risc d’avingudes. A Santa 
Eulàlia de Ronçana l’any 2010 es va iniciar el projecte Pla de millora de 
l’espai fluvial del riu Tenes, impulsat per l’Ajuntament i amb la col·laboració 
de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i del Consorci per a la Defensa de la 
Conca del Besòs. Aquest projecte tenia l’objectiu de netejar els marges i el 
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Figura 2: Part de la llera del riu Tenes gestionada, a la zona de Can Ferrerons (Santa Eulàlia de Ronçana). 
Font: Autor.
llit del riu, eliminar les espècies al·lòctones i impulsar alhora el creixement 
de les autòctones. Mitjançant aquest mètode va produir-se un increment de 
la qualitat paisatgística, ambiental i hidrològica, ja que es va millorar l’hàbi-
tat com a corredor biològic. 
Les intervencions van ser diverses. Es va fer una important neteja de deixa-
lles i es van eliminar espècies invasores, que segons els estudis ocupaven 
el 54,85% de la superfície total gestionada. També es portaren a terme re-
plantacions d’espècies pròpies de l’hàbitat, com seria el llentiscle (Pistacia 
lentiscus) o el canyís (Phragmites australis), així com modificacions de l’es-
tructura del riu en punts clau, per a reduir riscos en cas d’avinguda. D’aques-
ta forma es garanteix una vegetació de ribera de qualitat en un curt termini, 
així com la reducció de l’erosió que patien els marges i els talussos.
Altres intervencions realitzades, però ja a menor escala, foren l’esclarida del 
bosc a la Vallroja de Bigues, amb l’objectiu de reduir la densitat vegetal i, per 
tant, el risc d’incendi, i també la neteja realitzada als plans de l’Onyó, talant 
completament la vegetació per tal de generar zones de caça per a l’àliga 
cuabarrada, i incentivar-ne l’adaptació a la zona.
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L’estat del bosc
Per avaluar el grau de recuperació del bosc es va fer una anàlisi de diferents 
zones boscoses de la vall. En aquest procés es va determinar tres zones 
d’estudi, tenint en compte les característiques topogràfiques, hidrològiques, 
climàtiques i d’orientació de cadascuna, ja que es va intentar que fossin 
espais amb un sòl i una alçada semblants, però amb una orientació i pendent 
diferents per tal d’apreciar l’evolució de la recuperació forestal en cada cas. 
En cada espai, situats dins el terme municipal de Bigues i Riells, van deter-
minar-se deu parcel·les de 1x1 metres on es feien els recomptes del nombre 
d’exemplars de cada espècie identificada. Concretament aquests terrenys 
analitzats van ser una zona davant de la costa de Can Noguera, un altre a la 
vall del Ros i el darrer a la vall de Sant Miquel. Aquesta anàlisi es centra-
va sobretot en l’estrat arbori i arbustiu, donada la dificultat que representa 
l’avaluació de l’estat de les espècies herbàcies i lianoides.
Els resultats de les investigacions van ser força semblants en les tres àrees 
estudiades, les quals estaven constituïdes per un mateix ecosistema: una 
brolla formada principalment per l’estrat arbustiu, en la qual també comen-
Figura 3: Brolla a la Pineda (Riells del Fai). El bosc es troba en una etapa en la qual ja es podria fer 
alguna gestió forestal, sempre moderada, per tal d’evitar perjudicar el procés evolutiu. Font: wikipedia.
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çaven a destacar els primers arbres. Ens trobem, doncs, en una fase força 
inicial (tot just fa dinou anys de l’incendi), tenint en compte que segons molts 
experts el bosc no assoleix les condicions anteriors a l’incendi fins al cap de 
pràcticament cent anys, si és que té les condicions adequades per a recupe-
rar-se completament. Cal mencionar que a la zona de Sant Miquel del Fai, 
castigada per altres incendis, presentava un grau de recuperació menor que 
a la resta, amb una brolla menys rica en termes de biodiversitat. 
A partir de les dades obtingudes, es va poder observar que el pi blanc és l’es-
pècie arbòria amb un grau de recuperació més elevat, amb exemplars de fins 
a quatre metres, alhora que és més abundant. Aquesta elevada presència té 
una raó ben senzilla, i és que el pi guarda les llavors a les parts aèries, les pi-
nyes, i aquestes exploten en incendiar-se, i escampen les llavors pel voltant; 
a més, el seu sistema germinador permet un creixement més ràpid. L’altre 
component de l’estrat arbori és l’alzina, amb un mecanisme de rebrotada i, 
per tant, més lent i amb menor presència, malgrat que al llarg del procés 
regeneratiu es preveu que anirà adquirint més importància al bosc. També 
s’ha detectat espècies com ara el roure martinenc en certes zones humides.
L’estrat arbustiu engloba la majoria d’espècies de la zona; destaca sobretot 
el romaní, principal component d’aquesta brolla, amb exemplars amb una 
mitjana d’un metre d’alçada. Destaca també la presència d’espècies habitu-
als en zones cremades anteriorment, com serien la gatosa (Ulex parviflorus) 
o el matapoll (Daphne gnidium). Cal mencionar també en un tercer grau al-
tres espècies com ara l’estepa blanca (Cistus albidus), present en zones cal-
càries, el bruc d’hivern (Erica multiflora) o l’aladern (Phillyrea angustifolia), 
entre altres arbustos.
Finalment, l’estrat herbaci es componia principalment d’espècies com el 
llistó (Brachypodium retusum) o el fenàs (Brachypodium phoenicoides), que 
poblen grans superfícies dels estrats inferiors de la brolla, juntament amb 
alguns exemplars de botja d’escombres (Dorycnium pentaphyllum) o botja 
groga (Bupleurum fruticescens ssp. Fruticescens), entre altres espècies. 
D’altra banda, l’estrat lianoide és molt menys present a la zona, i només 
podem destacar espècies com l’arítjol (Smilax aspera), el lligabosc (Lonicera 
implexa) o la vidalba (Clematis vitalba).
Conclusions i propostes
La recerca realitzada permet fer una sèrie de reflexions i propostes. Prime-
rament es pot afirmar que l’incendi era pràcticament inevitable, ja que pe-
riòdicament se’n produeixen en els boscos mediterranis, sobretot durant el 
període estival. Potser podria haver-se reduït la probabilitat d’incendi o la 
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gravetat de les conseqüències mitjançant esclarides forestals o tallafocs, 
però un cop iniciat el foc, l’elevada complexitat d’aquells dies, amb tants 
incendis, en va complicar molt el control i en va afavorir l’evolució.
En canvi, es pot afirmar que la riuada sí que va ser fruit d’una gestió inade-
quada del terreny, ja que encara que va ploure molt i en poc temps i que el 
sòl no era capaç de filtrar tanta quantitat d’aigua, les conseqüències van ser 
desmesurades. El riu Tenes té un greu problema, ja que durant molts anys 
s’ha envaït l’espai fluvial mitjançant construccions, tant edificis com ponts, 
els quals no estan preparats en cas d’avinguda i actuen com a presa. Les 
actuacions portades a terme a Santa Eulàlia de Ronçana s’haurien de com-
plementar amb d’altres a la resta de zones del riu, ja que, per exemple, a la 
zona de Bigues i Riells, la llera es troba coberta per una vegetació de ribera 
d’elevada densitat, que fa que en cas de riuada sigui arrencada i, per tant, 
es repetirien els fets.
 
La recuperació forestal es troba en bon camí. Tot i que encara queda gran 
part del procés, ja s’han superat les fases inicials més delicades, en què els 
fongs i l’erosió poden posar en perill la regeneració. Actualment, l’ecosiste-
ma principal és la brolla, formada per arbustos i arbres de poca alçada, fet 
que afavoreix espècies com l’àliga cuabarrada, l’àrea de caça de la qual ha 
augmentat. Pel que fa a les espècies pobladores de la zona, en aquest estudi 
es va poder observar que són espècies propenses a créixer en zones prèvi-
ament cremades o bé de zones més aviat àrides, les que s’adapten millor a 
les condicions actuals.
Finalment, seria adequat aplicar un model de gestió forestal comú a tot el 
bosc, per tal de millorar-ne la qualitat i reduir riscs, però donada l’elevada 
presència de finques privades, això depèn de l’acord dels propietaris. Són 
necessàries diverses gestions, com ara la neteja de boscos, la promoció dels 
alzinars o la recuperació de zones de conreu abandonades; aquestes accions 
alhora podrien comportar beneficis, mitjançant l’aprofitament de la biomassa 
obtinguda en la neteja per a obtenir energia o bé aprofitant la gran presèn-
cia de plantes aromàtiques dels boscos de la zona per a comercialitzar-les. 
D’aquesta forma podríem gaudir plenament dels nostres boscos sense que 
hagin de comportar cap perill per al medi.
